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I rapporten "Radiolytting og fjernsynsseing blant barn og ungdom
høsten 1988" legger Statistisk sentralbyrå fram resultater fra en
landsomfattende lytter- og seerundersøkelse. Denne rapporten dreier
seg om personer i alderen fra 3 til 20 år. Undersøkelsen er utført på
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1. Formal
I denne barne- og ungdoms-undersøkelsen nyttes tallmateriale fra
undersøkelsen om radiolytting og fjernsynsseing høsten 1988.
Undersøkelsesperioden var fra lørdag 1. til fredag 7. oktober. Seer-
og lytterundersøkelsene er tilpasset publikums økende muligheter for å
velge mellom flere radio-og fjernsynskanaler. Intervjuerne registrerer
hvilken radio- og fjernsynskanal intervjuobjektene har hørt eller sett
på ved ulike tidspunkt. PA denne måten får vi sammenlignbare data om
radiolyttingen og fjernsynsseingen på ulike kanaler, og kan studere
skifting mellom kanaler. Denne metoden var ny i 1985. Sammenligninger
med undersøkelser foretatt for 1985 må derfor tolkes med forsiktighet.
De viktigste formilene med undersøkelsesopplegget er å skaffe fram
opplysninger om endringer i løpet av året og fra år til år med hensyn
på tid brukt til radiolytting og fjernsynsseing, valg av kanaler og
bruk av programtilbud. Videre er det et formål å følge spredningen av
nytt radio- og fjernsynsutstyr i befolkningen. I hver undersøkelse er
det dessuten satt av plass til aktuelle spørsmål om NRK's program-
tilbud.
2. Opplegg og gjennomforing
2.1. Utvalg
I hovedutvalget ble personer i alderen 9 til 79 år pr. 30/9 1988
trukket tilfeldig ut i fylkene. Det ble trukket et utvalg på ca. 200
personer i hvert av de 19 fylkene. Utvalget for landet som helhet
utgjorde 3740 personer. Av disse fikk en svar fra 2677 personer. Blant
dem var det 598 mellom 9 og 20 år. I tillegg ble det samtidig sendt ut
et eget spørreskjema for alle barn i alderen 3 til 8 år som tilhørte
samme familie som en person i hovedutvalget.
Ved en feil i trekningen av barna, falt 8-åringene bort fra
bruttoutvalget. Det er derfor ingen tall for denne aldersgruppen i
rapporten. I gruppen fra og med 3 år til og med 7 år var det 676
personer i bruttoutvalget. Frafallet var på 126 personer, eller en
frafallsprosent på 19. I alt 550 personer var altså med i
nettoutvalget.
Antallet som er trukket ut i de forskjellige fylkene er veid i forhold
til folketallet, slik at tallene på landsnivå får samme geografiske
fordeling som totalbefolkningen.
Utvalget er fordelt på intervjudagene fra rhandag 3. oktober til lørdag
8. oktober på en slik måte at det ble samme aldersfordeling på dem som
ble intervjuet de forskjellige dagene.
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Hvert intervju omfattet programmene som ble sendt de to dagene for
intervjudagen. Derfor ble dagene søndag 2. oktober til torsdag 6.
oktober dekket av intervju på to dager, mens lørdag 1. oktober og
fredag 7. oktober bare ble dekket av intervju på en dag. For også å
oppnå et tilstrekkelig antall intervju på dagene som bare ble dekket
av en intervjudag, ble utvalget fordelt med 2/8 av intervjuene på
første og siste intervjudag, og 1/8 på hver av de andre dagene. Fordi
fem av dagene ble dekket av intervju på to dager, vil summen av
observasjoner på de forskjellige dagene overstige antall personer som
svarte.
2.2. Datainnsamling
Det var ikke trykt noen programoversikt i spørreskjemaene. Derfor var
det mulig å bruke samme skjematype uansett hvilken dag intervjuene ble
foretatt på. Intervjuerne brukte en programoversikt som hjelpemiddel
og tilpasset spørsmålsformuleringen til den dagen de intervjuet om.
Innsamlingen av opplysninger ble fortrinnsvis foretatt ved
telefonintervju. Dersom telefonkontakt var umulig eller andre forhold
tilsa at intervjuobjektene burde oppsøkes på adressen, var det også
anledning til å foreta besøksintervju. Dersom det ikke var mulig å
treffe intervjupersonen den dagen vedkommende etter planen skulle
intervjues, ble personene oppringt eller oppsøkt dagen etter. Var det
heller ikke denne dagen mulig å oppnå intervju, ble personene regi-
strert som frafall i undersøkelsen.
Spørsmålene om seer- og lyttervanene til barna mellom 3 og 7 år ble
besvart av foreldre/foresatte på vegne av barna.
3. Feilkilder og usikkerhet ved resultatene
3.1. Utvalgsvarians
Den 	 usikkerhet en får i resultatene fordi en bare bygger på
opplysninger om en del av befolkningen som undersøkelsen dekker,
kalles ofte utvalgsvarians.
Standardavviket er et mål på denne usikkerheten. Størrelsen på
standardavviket avhenger blant annet av tallet på observasjoner i
utvalget, og av fordelingen til det aktuelle kjennemerket i hele
befolkningsgruppen som omfattes av undersøkelsen. Vi kan 	 anslå
standardavviket ved hjelp av observasjonene i utvalget.
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Byrået har ikke foretatt spesielle beregninger av slike anslag for
tallene i denne publikasjonen, men i tabell A har vi antydet stør-
relsen av standardavviket for observerte prosentandeler ved ulike
utvalgsstørrelser.
For å illustrere usikkerheten kan vi bruke et intervall som angir
nivået på den sanne verdi av en beregnet størrelse (den verdien vi
ville ha fått om vi hadde foretatt en totaltelling i stedet for en ut-
valgsundersøkelse). Slike intervaller kalles konfidensintervaller
dersom de er konstruert på en spesiell måte.
I denne sammenheng kan vi bruke følgende metode:
La M være den beregnede størrelse og la S være et anslag for standard-
avviket til M. Konfidensintervallet blir da intervallet med grenser
(M-2S) og (M+2S). Denne metode vil med omtrent 95 prosent sann-
synlighet gi et intervall som inneholder den sanne verdi.
Følgende eksempel illustrerer hvordan en kan bruke tabell A til å
finne konfidensintervaller:
Anslaget på standardavviket til et observert prosenttall på 70 er 3.2
når antall observasjoner er 300. Konfidensintervallet for den sanne
verdi får grensen 70 + 2 x 3.2, dvs. det strekker seg fra 63.6 til
76.4 prosent.
Tabell A. Størrelsen på standardavviket i prosent
Prosenttall
Tallet på
observasjoner 	 5(95) 	 10(90) 20(80) 30(70) 40(60) 50(50)
	25	 5.3 	 7.4 	 9.8 	 11.2 	 12.0 	 12.3
	
50 	 3.8 	 5.2 	 6.9 	 7.9 	 8.5 	 8.7
	
75 	 3.1 	 4.2 	 5.7 	 6.5 	 6.9 	 7.1
	
100 	 2.7 	 3.7 	 4.9 	 5.6 	 6.0 	 6.1
	
150 	 2.2 	 3.0 	 4.0 	 4.6 	 4.9 	 5.0
	
200 	 1.9 	 2.6 	 3.5 	 4.0 	 4.2 	 4.3
	
300 	 1.5 	 2.1 	 2.8 	 3.2 	 3.5 	 3.5
	
400 	 1.3 	 1.8 	 2.5 	 2.8 	 3.0 	 3.1
	
600 	 1.1 	 1.5 	 2.0 	 2.3 	 2.5 	 2.5
	
800 	 0.9 	 1.3 	 1.7 	 2.0 	 2.1 	 2.2
	
1000 	 0.8 	 1.2 	 1.6 	 1.8 	 1.9 	 1.9
	
1500 	 0.7 	 1.0 	 1.3 	 1.5 	 1.6 	 1.6
	
2000 	 0.6 	 0.8 	 1.1 	 1.3 	 1.3 	 1.4
	
3000 	 0.4 	 0.6 	 0.8 	 0.9 	 1.0 	 1.0
	
4000 	 0.4 	 0.6 	 0.8 	 0.9 	 1.0 	 1.0
Når antallet observasjoner er mindre enn 25, foretas ikke prosent-
beregninger.
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I praksis vil en ikke nøye seg med å betrakte ett og ett prosenttall
fra en eller flere undersøkelser særskilt, men sammenligne prosenttall
for forskjellige grupper. Da er det nødvendig å være oppmerksom på at
to tall som sammenlignes begge er usikre, og at usikkerheten på
forskjellen mellom dem vanligvis blir større enn usikkerheten på hvert
tall.
3.2. Utvalgsskjevhet og frafall
De viktigste frafallsgrunnene blant barna i alderen 3-7 år var
følgende: 11 prosent var foresatte ikke villig til å delta i
undersøkelsen. I 52 prosent av tilfellene var ikke foresatte å treffe
hjemme på de bestemte intervjudagene. For 3 prosent var adressen
ukjent. I 33 prosent av frafallene var det andre årsaker. En oversikt
over frafallet i de høyere aldersgruppene fins i "Statistisk
sentralbyrå: Rapporter 1988/27".
Frafall kan fore til utvalgsskjevhet. Hvis det er forskjeller i
frafallsprosenten mellom ulike grupper, vil nettoutvalget (personer
som en har oppnådd intervju med) bare tilnærmet ha samme statistiske
egenskaper som bruttoutvalget (personer som er trukket ut for
intervjuing).
Utsagn om skjevheter på grunn av frafall må i prinsippet knyttes til
de enkelte kjennemerker. Dersom en har funnet at frafallet ikke har
fort til skjevheter i et bestemt kjennemerke, innebærer dette ikke at
frafallet er uten virkning på alle andre kjennemerker. Omvendt
innebærer skjevheter på grunn av frafallet 'på ett kjennemerke ikke
nødvendigvis at frafallet har fort til skjevheter på andre
kjennemerker.
Tabell B gir mulighet for å belyse eventuelle skjevheter på grunn av
frafallet for kjennemerkene kjønn og alder. En sammenlikner
fordelingen på kjennemerkene i bruttoutvalget (evt. frafallet) og
nettoutvalget. Dersom det er stort avvik mellom disse to fordelingene,
viser dette at det foreligger utvalgsskjevhet for disse kjennemerker.
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Tabell B. Bruttoutvalget, frafallet og nettoutvalget etter kjønn og
alder. Prosent
Brutto- 	 Frafall 	 Netto-
utvalg 	 utvalg
I alt 	  100 	 100 	 100
Kjønn 
Gutter 	 49 	 51 	 49
Jenter 	 51 	 49 	 51
Alder 
3 	 20 	 23 	 20
4 	 18 	 23 	 17
5 	 19 	 22 	 18
6 	 21 	 14 	 23
7 	 21 	 18 	 22
Tallet på personer 	  676 	 126 	 550
Når tallene for flere dager er slått sammen til et gjennomsnitt for
virkedager, helgedager eller alle dager undersøkelsen dekker, er
antall intervju på de forskjellige dagene gitt en vekt slik at alle
dager teller likt.
3.3. Innsamlings- og bearbeidingsfeil
Resultater fra en statistisk undersøkelse vil som regel inneholde
visse male- og bearbeidingsfeil. Målefeil oppstår ved at oppgave-
giverne på grunn av glemsel, misforståelse av spørsmål e.l. gir feil
svar, eller ved at intervjueren krysser av i feil rubrikk på
spørreskjemaet. I denne undersøkelsen ble intervjupersonene spurt om
hvilke program de hadde hørt i radio eller sett på fjernsyn opp til to
dager etter de aktuelle programdagene. Dette kan ha fort til at
oppgavegiveren ikke har klart å gi korrekte svar på hvilke program han
eller hun har kart eller sett til hvilke tider.
Bearbeidingsfeil er feil koding av kjennemerker, feil som oppstår ved
overføring av opplysninger fra spørreskjemaet til maskinlesbart medium
og feil når tabeller skrives. Gjennom maskinelle kontroller prover en
å avsløre og rette opp slike feil. Det er imidlertid på.det rene at en
ikke kan oppdage alle feil av denne type.
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4. Begrep og kjennemerker
Innhold og omfang av de enkelte kjennemerker går vanligvis fram av
spesifikasjonene i tabellene. Her følger noen utfyllende kommentarer
til enkelte av kjennemerkene.
Tilgang til video. Her regner en med både de som eier og de som
leier videospiller på intervjutidspunktet.
Lytter/Seerandeler er andelen personer som har lyttet eller sett
i løpet av en bestemt dag, innenfor et bestemt tidsrom på dagen eller
i løpet av sendetiden for et bestemt program. Det beregnes normalt
ikke egne lytter/seerandeler for program som varer mindre enn fem
minutter.
Tettbygd/Spredtbygd. Som tettbygde strok regnes hussamlinger med
minst 200 hjemmehørende personer der husene normalt ikke ligger mer
enn 50 meter fra hverandre. Mindre husklynger som naturlig hører
sammen med bebyggelsen på et større sted regnes med selv om aystanden
fra husklyngen til tettstedet er noe mer enn 50 meter.
5. Bruk av tabellene
Rapporten gir et oversiktsbilde av lytter- og seermonsteret. I tillegg
kan tallene brukes til å beregne en del mer spesifikke publikumsmål.
Nedenfor er det gjengitt noen regneformler en kan bruke for å foreta
slike beregninger.
5.1. Lytter- og seerandeler
Figurene 1, 2, 4, 5, 8 og 9 viser hvor stor del av barne- og
ungdomsgruppene som har 	 tilgang 	 til 	 noen 	 ulike 	 radio- 	 og
fjernsynstilbud. 	 De viser med andre ord hvor høye lytter- og
seerandeler de forskjellige tilbudene maksimalt kan ha.
Tabellene 	 over seer- og lytterandeler viser hvor stor del av





Disse beregningene tar ikke hensyn til folks kanaltilbud og om de har
kassettspiller eller video. Ved hjelp av tallene i figurene som er
nevnt ovenfor går det imidlertid an å justere lytter- og seerandeler
slik at de gjelder for dem som har bestemte lytter- og seermuligheter.
Bruk da formelen:
observert lytter/seerandel
Justert lytter/seerandel =  x 100
maksimal lytter/seerandel
5.2. Markedsandeler
Tabellene over lytter- og seertid viser hvor mange minutter folk
lytter på radio og kassettspiller, og ser på fjernsyn og video. PA
dette grunnlag går det an å regne ut hvor stor del radiolyttingen,
kassettbruken, fjernsynsseingen og videobruken utgjør av den totale
tiden folk bruker på disse lyd- og billedmediene.
Lytter- og seertidsberegningene omfatter både dem som har lyttet eller
sett og dem som ikke har gjort det. Dersom en ønsker å se bort fra dem
som ikke har lyttet eller sett på et bestemt tilbud, beregnes tids-
bruken på følgende måte:
Lytter/seertid blant lyttere/seere lytter/seertid blant alle	  x100
lytter/seerandel
Tabellene over tilbudenes andel viser hvor stor del av lytter- og
seertiden de forskjellige radio- og fjernsynstilbudene legger beslag
på. De gir således et mål på de ulike radiotilbudenes andel av
lyttermarkedet og de ulike fjernsynstilbudenes andel av seermarkedet.
Tabellene inneholder slike beregninger for ulike grupper.
Tabellene over lytter- og seertid viser hvor lang tid som ble brukt
til å høre på radio eller. kassett og til å se på fjernsyn eller video
i ulike grupper. Ved hjelp av markedsandelene går det an å regne ut
lytter-og seertider for de forskjellige radio- og fjernsynstilbudene.
Regnestykket blir:
Beregnet lytter/




Lyttertidene som en kommer fram til på denne måten gjelder uansett hva
slags kanaltilbud som er tilgjengelig og om det er tilgang til
kassettspiller og video. Dersom en ønsker å justere disse lytter- og
seertidene slik at de bare gjelder dem som har tilgang til det
aktuelle radio- eller fjernsynstilbudet, bruker en formelen:
beregnet lytter/seertid
Justert lytter/seertid - 	  x 100
maksimal lytter/seerandel
6. Noen hovedresultat
I det følgende vil vi trekke fram noen hovedresultat fra denne
publikumsmålingen som karakteriserer radiolyttingen og fjersynsseingen
blant barn og ungdom.
6.1. Lyttermonster
6.1.1. 3-7 år
"Barnetimen for de minste" har mange lyttere blant småbarn (3-7 Ar).
32 prosent hadde hørt på dette programmet i løpet av en gjennom-
snittsdag. De aller fleste av disse hadde lyttet om morgenen, mens
bare seks prosent hadde hørt på reprisen klokken 19. "AB 8-12" og
"Kolumbus", som sendes etter reprisen på "Barnetimen for de minste",
hadde også få lyttere blant småbarn.
Det ser ut til å være en ganske fast gruppe barn som lytter på
programmene for de minste. Lytterandelene blir ikke særlig høyere selv
om vi spar hvor mange som har lyttet i løpet av siste uke eller siste
måned. Selv om forskjellene ikke er store, var det et gjennomgående
trekk at barneprogrammene hadde flere lyttere blant jenter enn gutter.
6.1.2. 9- 14 år
Småskolebarn hører mindre på radio enn noen annen aldersgruppe. I
aldersgruppen 9-11 år var den daglige lytterandelen på bare 17
prosent. I denne aldersgruppen utgjorde NRKs barne- og ungdomsprogram
ca. en tredjedel av radiolyttingen. "Lørdagsbarnetimen", med 11
prosent lyttere, var mest popular. Program som "AB8-12", "Etter
skoletid" og "Ungdommens radioavis" hadde svart lave lyttertall. Det
var heller ikke mer enn fem prosent hadde hørt på "Ti i skuddet".
Senere i småskolealderen ser det ut som om interessen for popmusikk
etterhvert setter sitt preg på lyttermonsteret. I aldersgruppen 12-14
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år hadde hele 21 prosent hørt på "Ti i skuddet". Barn i denne
aldersgruppen hørte dessuten mer på P2, nærradio og kassetter enn dem
som er yngre. Mens Pl-lytting utgjorde nesten 70 prosent av
radiolyttingen blant 9-11 åringer, sto denne kanalen for bare 43
prosent av lyttingen i aldersgruppen 12-14 år. P2-lytting utgjorde
derimot ca. en tredjedel og nærradiolytting litt under en femtedel av
radiolyttingen i denne aldersguppen.
Selv om 12-14 åringene lytter mer på radio enn 9-11 åringer, brukte
barn i denne aldersgruppen likevel mer tid til å hare på kassetter enn
på radio.
6.1.3. 15-20 år
Når barna kommer i ungdomsskolealder begynner det daglige lytter-
mønsteret å ligne lyttermønsteret blant voksne. Lyttertallene er
høyest om morgenen og har en liten topp på ettermiddagen. De unge
lytter imidlertid mindre på P1 og mer på nærradio enn de voksne.
Ungdom i aldersgruppen 15-20 år som kunne ta inn nærradio, fordelte
radiolyttingen sin med litt under 40 prosent nærradiolytting og ca. 30
prosent på hver av NRK-kanalene. Ungdom i nærradioområder lyttet
totalt sett mindre på radio enn andre. En av årsakene til dette er
sannsynligvis at radioen konkurrerer med nye fjernsynstilbud i disse
områdene. Ungdom som ikke kunne ta inn andre fjernsynskanaler enn NRK
lyttet i overkant av en time på radio i løpet av en gjennomsnittsdag.
Ungdom med alternative fjernsynstilbud lyttet ikke mer enn en halv
time.
Det kan se ut som om både småskolebarn og ungdom lytter mindre på
radio nå enn tidligere. Dette synes blant annet å henge sammen med at
Pl-lyttingen synker uten av lyttingen på andre kanaler taker
tilsvarende. En del av tallene tyder på at NRK ikke bare må konkurrere
med nærradioen om barn og ungdoms oppmerksomhet, men at radioen
samtidig abater økende konkurranse fra nye fjernsynstilbud.
6.2 Seermønster
6.2.1. 3-7 år
Mer enn 80 prosent av barna i førskolealder ser på fjernsyn i 'Wet av
en vanlig dag, men de ser relativt kort tid og seingen er konsentrert
om noen bestemte tilbud. PA en gjennomsnittsdag satt de yngste barna
omtrent en time foran fjernsynsskjermen. Vel halvparten av denne tiden
gikk med til å se på NRKs barne- og ungdcmsprogram. Det var bare på
helgedager at det foregikk noe særlig fjernsynsseing utenom tiden
mellom klokken 17 og 19. Barneprogrammene NRK sendte i første uke av
oktober hadde fra 53 til 79 prosent seere i denne aldersgruppen.
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Blant smabarn som kunne ta inn andre fjernsynskanaler enn NRK,
utgjorde seingen på slike kanaler ni prosent av den 	 totale
fjernsynsseingen. rsaken til denne lave markedsandelen er at barna
fortrinnsvis ser på typiske barneprogram. PA satellittkanalene er
dette tilbudet gjerne begrenset til lørdag og søndag. 46 prosent av
barna som kunne ta inn TV3 hadde sett på barnetilbudet derfra  lørdag
eller søndag formiddag. 38 prosent hadde sett på "Fun Factory" i løpet
av helgen, mens interessen for "Super Time Club" var vesentlig lavere.
Guttene var mer interessert i barnetilbudet på satellittkanalene enn
jentene.
Den totale fjernsynsseingen blant de som hadde alternativ til NRK var
ikke vesentlig høyere enn blant småbarn uten slike seermuligheter.
Derimot var NRK-seingen mer konsentrert om barneprogrammene i områder
med flere kanaler. Nærmere 70 prosent av det disse barna så på i NRK,
var barne- og ungdomsprogram. Det kan med andre ord se ut som om økt
kanaltilbud forer til at barna orienterer seg i retning av typiske
barne- og ungdomsprogram både i NRK og på alternative kanaler.
Videoseing utgjorde åtte prosent av den totale fjernsynsseingen blant
småbarn som hadde tilgang til videospiller. Videoseing kommer
imidlertid på toppen av annen fjernsynsseing, slik at barn med slike
seermuligheter tilbringer noe lenger tid foran skjermen enn andre.
6.2.2. 9-14 år
9-14 åringer ser bort imot dobbelt så mye på fjernsyn som barn i
aldersgruppen 3-7 år. Seerandelene for NRKs barneprogram er vesentlig
lavere enn for yngre barn, mens andelen fjernsynsseere etter klokken
19 om kvelden er betydelig høyere. PA en gjennomsnittlig virkedag
hadde for eksempel ca. en tredjedel av barna mellom 9 og 11 ir sett på
fjernsyn etter klokken 21. Blant 9-14 åringene var det også større
forskjeller mellom gutter og jenters fjernsynsseing enn blant yngre
barn. I gjennomsnitt hadde guttene sett på fjernsyn eller video i to
timer og et kvarter f limpet av en dag, mens den totale
fjernsynsseingen blant jenter var på en time og tre kvarter.
Mens oppslutningen om NRK's barneprogram var lavere, var seertallene
for "Fun Factory", "Super Time Club" og TV3's barnetilbud på
formiddagen lørdag og søndag høyere i denne aldersgruppen enn for
yngre barn. Sammenligner vi aldersgruppene 9-11 år og 12-14 år, ser
det ut til at interessen for disse programmene er størst blant 9-11
åringer. Tilbudene fra SKY og Super Channel hadde hi/west seerandeler
blant gutter, mens TV3's tilbud var mest populært blant jenter. Det
var også en større andel jenter enn gutter som så - på NRK's
barneprogram. Arsaken til at jenter ser mindre på fjernsyn enn gutter
i denne aldersgruppen kan derfor vere at jentene ikke endrer sine
seervaner like raskt som guttene.
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Blant 9-14 åringer som kunne ta inn andre kanaler enn NRK, utgjorde
NRK-seingen litt over 60 prosent av den tiden disse barna så på
fjernsyn og video. Nesten 30 prosent av tiden ble brukt på
satellittkanalene. Men selv om NRK's markedsandel derfor er vesentlig
lavere i denne aldersgruppen enn blant yngre barn, ser 9-14 åringer
mer på NRK-program enn 3-7 åringer. Den gjennomsnittlige NRK-seingen
blant 9-14 åringer var nærmere en time og 20 minutter, mens småbarna
bare så på NRK i ca. en halv time.
6.2.3. 15-20 åringer
Blant ungdom.mellom 15 og 17 år er det farre fjernsynsseere enn i noen
av de andre aldersgruppene. Likevel var den gjennomsnittlige seertiden
nærmere en time og tre kvarter. Det er omtrent like lang tid som ble
målt for 9-11 åringer. Dette viser at fjernsynsvanene varierer ganske
mye i denne aldersgruppen. Relativt mange ungdommer ser ikke på
fjernsyn på en gjennomsnittsdag, mens de som ser på fjernsyn ser
ganske mye.
Ungdom mellom 15 og 20 år som hadde tilgang til video, brukte nesten
en halv time mer foran fjernsynsskjermen enn andre. Og i denne gruppen
utgjorde videoseingen nesten 20 prosent av det ungdommene så på
fjernsyn. Videointeressen ser ut til å take med alderen i denne
ungdomsfasen.
15-20 åringene ser også mye på satellittsendihger. I områder med
alternative fjernsynstilbud opptok satellittkanalene over 20 prosent
av seingen. Beregninger viser at nærmere 40 prosent av de ungdommene
som kunne ta inn satellittfjernsyn så på dette tilbudet i løpet av en
gjennomsnittsdag. Men til forskjell fra hva som gjaldt for video, ser
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3-7 'RINGER
Tabell 1.1. Lytterandeler for barneprogram. Prosent
3-5 6-7
Alle Gutter Jenter år år
Go' toner
-sist lordag 	 5 	 4 	 7 	 5 	 6
-i løpet av siste måned 	 7 	 6' 	 9 	 7 	 9
Lordagsbarnetimen
-sist lørdag 	 9 	 9 	 8 	 9 	 8
-i løpet av siste måned 	 11 	 9 	 13 	 10 	 12
Hurra for deg..
-på en gjennomsnittsdag 	 21 	 19	 22 	 23 	 18
-i løpet av siste uke 	 27 	 22 	 30 	 32 	 19
Barnetimen for de minste
-på en gjennomsnittsmorgen 	 28 	 26 	 29 	 32 	 22
-på en gjennomsnittskveld 	 6	 7 	 5 	 6 	 6
-morgen eller kveld 	 32 	 31 	 33 	 35 	 27
-i løpet av siste uke 	 38 	 31 	 44 	 43 	 30
AB 8-12
-på en gjennomsnittsdag 	 2 	 1 	 2 	 2 	 1
-i lopet av siste uke 	 5 	 3 	 6 	 5 	 4
Kol umbus
-sist onsdag 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
-i løpet av siste måned 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
3-7 åringer 	 21
Tabell 1.2.a. Fjernsynsseing på helge- og virkedager og i ulike
tidsrom. Prosent
Alle 	 Gutter 	 Jenter 	 3-5 år 	 6-7 Ar
Alle dager 	 82 	 81 	 83 	 83 	 80
Lørdag-søndag 	84	 83 	 85 	 83 	 86
Kl. 6-8 	 4 	 6 	 1 	 2 	 5
Kl. 8-10 	 18 	 24 	 12 	 18 	 18
Kl. 10-12 	 11 	 8 	 13 	 10 	 12
Kl. 12-15 	 11 	 7 	 14 	 10 	 12
Kl. 15-17 	 11 	 8 	 13 	 10 	 12
Kl. 17-19 	 76 	 74 	 77 	 72. 	 81
Kl. 19-21 	 33 	 29 	 37 	 28 	 42
Kl. 21-24 	 8 	 7 	 8 	 2 	 15
Mandag-fredag 	 81 	 80 	 81 	 83 	 78
Kl. 6-8 	 2 	 1 	 3 	 2 	
3
Kl. 8-10 	 5 	 5 	 5 	 5 	 4
Kl. 10-12 	 1 	 1 	 1 • 	 2 	 0
Kl. 12-15 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
Kl. 15-17 	 1 	 1 	 1 	 2 	 0
Kl. 17-19 	 78 	 78 	 79 	 82 	 74
Kl. 19-21 	 17 	 17 	 16 	 11 	 24
Kl. 21-24 	 1 	 1 	 1 	 1 	 2
Tabell 1.2.b. Seerandeler for ulike fjernsynstilbud blant ulike
grupper av barn på en gjennomsnittsdag. Prosent
Satellitt- Lokal- Fjernsyn
NRK SVT Andre fjernsyn fjernsyn totalt Video
Alle 	 80 	 1 	 0 	 4 	 0 	 82 	 8
Gutter 	 78 1 	 0 	 5 	 0 	 81 	 8
Jenter 	 82 1 	 0 	 3 	 0 	 83 	 7
3-5 år 	81	 1 	 0 	 4 	 0 	 83 	 7
6-7år 	 78 1 	 0 	 3 	 0 	 80 	 8
Spredtbygd 	 87 0 	 0 	 0 	 0 	 87
Tettbygd 	 79 1 	 0 	 5 	 0	 81 	 6
Har alternative
TV-kanaler 	 76 	 2 	 0 	 12 	 0 	 81 	 6
Har ikke alterna-
tive TV-kanaler 83 0 	 0 	 0 	 0 	 83 	 6
Har video 	 82 2 82 	 3 	 0 	 83 	 12
Har ikke video 	 79 0 	 79 	 5 	 0 	 81 	 2
22 	 3-7 åringer
Tabell 1.3.a. Seerandeler for NRKs barne- og ungdomsprogram. Prosent
Alle Gutter Jenter 3-5 år 6-7 år
Barneprogram:
Barne-TV lørdag-søndag 	 74 	 72 	 75 	 72 	 77
Atte Katte Noa (Barne-TV
mandag-torsdag) 	 79 	 77 	 80 	 83 	 73
En vanlig gutt - og et
vidunderbarn (onsdag) 	 53 	 48 	 59 	 58 	 47
Heidi (fredag) 	 70 	 72 	 69 	 73 	 67
Ungdomsprogram: 	 •
Midt i smørøyet (lørdag) 	 70 	 67 	 73 	 65 	 78
Prøveturen (tirsdag) 	 37 	 36 	 38 	 40 	 33
Top Pop Special (fredag) 	 47 	 49 	 45 	 44 	 52
Tabell 1.3.b. Seerandeler for barne- og ungdomsprogram i andre
kanaler enn NRK blant de som kan ta inn slike kanaler. Prosent
Alle Gutter Jenter 3-5 år 	 6-7 år
Fun Factory
-lørdag 	 27 	 30 	 23 	 26 	 29
-søndag 	 24 	 28 	 19 	 23 	 24
-lørdag eller søndag 	38	 46 	 29 	 35 	 43
Super Time Club
-lørdag 	 5 	 7 	 4 	 5 	 6
-søndag 	4	 3 	 5 	 .1 	 7
-lørdag eller søndag 	 6 	 7 	 5 	 5 	 7
TV3 morgenprogram
for barn
-lørdag 	 44 	 47 	 39 	 41 	 47
-søndag 	 27 	 31 	 22 	 28 	 24
- lørdag eller søndag 	 46 	 53 	 •	 39 	 46 	 47
Fjernsynsseing 	 Videobruk
Alle 	 55 	 6
Gutter 	 53 	 8
Jenter 	 57 	 5
3-5år 	 51 	 5
6-7år 	 60 	 8
Spredtbygd 	 55 	 9
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24 	 3-7 Aringer
Tabell 1.5.a. Fjernsynstilbudenes andel av seingen blant ulike
grupper barn på en gjennomsnittsdag. Prosent
Satelitt- Lokal-
NRK SVT Andre fjernsyn fjernsyn Video
Alle 	 89 	 1 	 0 	 3 	 0 	 6
Gutter 	 86 	 1 	 0 	 4 	 0 	 7
Jenter 	 91 	 1 	 0 	 1 	 0 	 5
3-5 år	89	 1 	 0 	 3 	 0 	 5
6-7 år 	 8	 1 	 0 	 2 	 0 	 6
Spredtbygd 	 94 	 0 	 0 	 0 	 	 6
Tettbygd 	 89 	 1 	 0 	 4 	 0 	 4
Har alternative
TV-kanaler 	 79 	 2 	 0 	 9 	 0 	 5
Har ikke alterna-
tive TV-kanaler 95 	 0	 0 	 0 	 0 	 5
Har video 	 87 	 1 	 0 	 2 	 0 	 8
Har ikke video 	 92 	 0 	 0 	 4 	 0 	 2
Tabell 1.5.b: NRKs barne- og ungdomsprograms andel av NRK-
seingen og av den totale fjernsynsseing og videobruken
blant ulike grupper barn. Prosent
Andel av NRK- 	 Andel av seing
seingen 	 ialt
Har alternative
TV-kanaler 	 68 	 54
Har ikke alternative
TV-kanaler 	 61 	 59
Har video 	 64 	 56
Har ikke video 	 63 	 58
3-7 åringer 	 25
Tabell 1.6. Antall observasjoner totalt og på helge- og
virkedager i ulike grupper. Absolutte tall
Antall 	Lørdag- Lor- Son- Man- Tirs- Ons- Tors- Fred-
observasjoner 	 fredag dag dag dag dag dag dag dag
I alt 	 1100 	 147 	 218 	 130 	 135 	 142 	 197 	 131
Gutter 	 540 	 65 	 98 	 65 	 76 ' 77 	 96 	 63
Jenter 	 560 	 82 	 120 	 65 	 59 	 65 	 101 	 68
3-5 år 	 606 	 84 	 122 	 67 	 71 	 76 	 110 	 76
6-7 år 	 494 	 63 	 96 	 63 	 64 	 66 	 87 	 55
Spredtbygd 	 226 	 31 	 44 	 25 	 25 	 29 	 44 	 28
Tettbygd 	 818 	 102 	 159 	 101 	 103 	 107 	 147 	 99
Har alternative
TV-kanaler 	 330 	 47 	 71 	 41 	 37 	 38 	 57 	 39
Har ikke alternative
TV-kanaler 	 720 	 88 	 134 	 85 	 91 	 98 	 135 	 89
Har video 	 552 	 73 	 107 	 61 	 70 	 79 	 99 	 63
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Tabell 2.1.a. Radiolytting på helge- og virkedager og i ulike
tidsrom. Prosent
Alle 	 Gutter 	 Jenter 	 9-11 år 	 12-14 år
Al le dager
	
26 	 28 	 22 	 17 	 34
Lørdag-søndag 	 18 	 19 	 16 	 12 	 25
Kl. 6-8 	 o 	 o 	 o 	 o 	 o
Kl. 8-10 	 3 	 4 	 1 	 ' 3 	 3
Kl. 10-12 	 5 	 7 	 1 	 2 	 8
Kl. 12-15 	 4 	 4 	 4 	 1 	 8
Kl. 15-17 	 5 	 7 	 1 	 2 	 8
Kl. 17-19 	 5 	 6 	 3 	 7 	 3
Kl. 19-21 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1
K1 . 21-24 	 3 	 2 	 5 	 2 	 5
Mandag-fredag 	 28 	 33 	 24 	 19 	 37
Kl. 6-8 	 11 	 15 	 7 	 7 	 15
Kl. 8-10 	 6 	 5 	 6 	 5 	 6
Kl. 10-12 	 1 	 1 	 2 	 0 	 2
Kl. 12-15 	 4 	 5 	 3 	 4 	 5
Kl. 15-17 	 1 	 1 	 2 	 0 	 2
Kl. 17-19 	 6 	 7 	 6 	 4 	 8
Kl. 19-21 	 2 	 2 	 2 	 3 	 1
Kl. 21-24 	 3 	 3 	 3 	 2 	 4
9-14 åringer 	 27
Tabell 2.1.b. Lytterandeler for ulike radiotilbud blant
ungdom i ulike grupper på en gjennomsnittsdag. Prosent.
	Nær-	 Andre 	 Radio
P1 	 P2 	 radio 	 kanaler totalt Kassett
Alle 	 14 	 8 	 4 	 0 	 26 	 24
Gutter 	 14 	 10 	 4 	 0 	 29 	 21
Jenter 	 13 	 6 	 5 	 0 	 22 	 27
9-11 år 	 11 	 3 	 1 	0	 17 	 16
12-14 år 	 16 	 13 	 7 	 	 34 	 31
Spredtbygd • 	 24 	 10 	 2 	0	 33 	 21
Tettbygd 	 10 	 7 	 5 	 0 	 24 	 25
Kan ta inn
nærradio 	 10 	 9 	 6 	 0 	 24 	 23
Ikke ta inn
nærradio 	 22 	 7 	 0 	 0 	 29 	 26
Tabell 2.2. Lytterandeler for barne- og ungdomsprogram. Prosent
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28 	 9- 14 åringer
Tabell 2.3.a. Fjernsynsseing på helge- og virkedager og i ulike
tidsrom. Prosent
Alle	 Gutter 	 Jenter 	 9-11 år 	 12-14 år
Alle dager 	 81 	 80 	 81 	 81 	 80
Lørdag-søndag 	 90 	 91 	 89 	 91 	 89
Kl. 6-8 	 8 	 11 	 3 	 14 	 3
Kl. 8-10 	 30 	 40 	 13 	 40 	 19
Kl. 10-12 	 38 	 42 	 31 	 38 	 37
Kl. 12-15 	 22 	 19 	 28 	 23 	
t2
Kl. 15-17 	 38 	 • 42 	 31 	 38 	 37
Kl. 17-19 	 53 	 50 	 59 	 57 	 49
Kl. 19-21 	 60 	 66 	 52 	 59 	 62
Kl. 21-24 	 55 	 62 	 45 	 50 	 61,
Mandag-fredag 	 77 	 76 	 78 	 77 	 77
Kl. 6-8 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1
Kl. 8-10 	 2 	 1 	 3 	 0 	 4
Kl. 10-12 	 2 	 1 	 2 	 0 	 3
Kl. 12-15 	 3 	 2 	 4 	 2 	 4.
Kl. 15-17 	 2 	 1 	 2 	 0 	 3
Kl. 17-19 	 46 	 39 	 54 	 59 	 :141=
Kl. 19-21 	 56 	 59 	 53 	 53 	 58
Kl. 21-24 	 42 	 43 	 42 	 29 	 54
Tabell 2.3.b. Seerandeler for ulike fjernsynstilbud blant
ungdom i ulike grupper på en gjennomsnittsdag. Prosent.
Satellitt- Lokal- Fjernsyn
NRK SVT Andre fjernsyn fjernsyn totalt Video
Alle 	 74 	 2	 0 	 11 	 0 	 81 	 9
Gutter 	 74 2 	 0 	 11 	 0 	 80 	 9
Jenter 	 75 	 2 	 0	 12 	 0 	 81 	 9
9-11 år 	 75 	 0 	 0 	 11 	 0 	 81 	 7
12-14 år 	 73 	 3 	 0 	 11 	 0 	 80 	 10
Spredtbygd 	 80 1 	 0 	 4 	 0 	 81 	 10
Tettbygd 	 72 2 	 0 	 13 	 0 	 81 	 8
Har alternative
tv-kanaler 	 63 	 5 	 1 	 30 • 	 0	 80 	 9
Har ikke altern.
tv-kanaler 	 81 0 	 0 	 0 	 0 	 81 	 9
Har video 	 74 3 	 0	 11 	 0 	 80 	 15
Har ikke video 	 75 	 1 	 0 	 11 	0	 82 	 2
9- 14 åringer 	 29
Tabell 2.4.a. Seerandeler for NRKs barne- og ungdomsprogram. Prosent
Alle Gutter Jenter 9-11 år 12-14 år
Barneprogram:
Barne-TV, lørdag-søndag 	 40 	 37 	 46 	 48 	 32
Atte Katte Noa (man.-tors.) 	 32 	 29 	 35 	 48 	 18
En vanlig gutt - og et
vidunderbarn (onsdag) 	 28 	 27 	 29 	 40 	 20
Heidi (fredag)
	
41 	 41 	 41 	 51 	 28
Ungdomsprogram:
Midt i smørøyet (lørdag) 	 70 	 67 	 75 	 67 	 74
Prøveturen (tirsdag)
	
20 	 18 	 22 	 32 	 12
Top Pop Special (fredag) 	 56 	 65 	 47 	 54 	 58
Tabell 2.4.b. Seerandeler for barne- og ungdomsprogram i andre
kanaler enn NRK blant de som kan ta inn slike kanaler. Prosent
Alle Gutter Jenter 9-11 år 12-14 år
Fun Factory
-lørdag 	 55 	 59 	 50 	 66 	 47
-søndag 	 28 	 13 	 23 	 51 	 13
-lørdag eller søndag 	 60 	 66 	 54 	 81 	 47
Super Time Club
-lørdag 	 24 	 27 	 20 	 34 	 16
-søndag 	 19 	 20 	 18 	 41 	 3
-lørdag eller søndag 	 35 	 40 	 31 	 61 	 16
TV3 morgenprogram for barn
-lørdag 	 33 	 22 	 44 	 49 	 23
-søndag 	 24 	 16 	 31 	 28 	 21
-lørdag eller søndag 	 36 	 28 	 44 	 49 	 28
Seertid pa ulike fjernsynstilbud blant
























111 NRK 	 E Andre/uspesifisert
BEM
1985
Radio- Kassett- Fjernsyns- Video-
lytting 	 bruk 	 seing 	 bruk
Alle 	 17 	 22 	 113 	 9
Gutter 	 17 	 18 	 128 	 8
Jenter 	 16 	 26 	 95 	 10
	. 	
9-11 år 	 10 	 9 	 107 	 6
12-14 år 	 24 	 33 	 118 	 11
Spredtbygd 	 23 	 23 	 115 	 9
Tettbygd 	 15 	 21 	 112 	 9
Kan ta inn nærradio 	 17 	 20 	 109 	 11
Ikke ta inn nærradio 	 18 	 27 	 124 	 5
Har alternative TV-kanaler 	 15 	 22 	 115 	 10
Har ikke altern. TV-kanaler 	 18 	 21 	 112 	 8
Har video 	 18 	 23 	 111 	 14
Har ikke video 	 15 	 20 	 116 	 2
Figur 6
Lyttertid pal ulike radiotilbud blant 9-14

























30 	 9-14 åringer
Tabell 2.5. Lytter- og seertid i ulike grupper på en
gjennomsnittsdag. Minutter.
9-14 åringer 	 31




P1 	 P2 	 Uoppgitt radio Andre Kassett
Alle 	 25 	 13 	 4 	 7 	 0 	 49
Gutter 	 28 	 17 	 4 	 6 	 0 	 42
Jenter 	 22 	 10 	 4 	 7 	 0 	 56
9-11 år 	 34 	 8 	 5 	 2 	 0 	 48
12-14 år 	 21 	 16 	 3 	 9 	 0 	 49
Spredtbygd 	 43 	 14 	 0 	 3 	 0 	 38
Tettbygd 	 20 	 13 	 5 	 8 	 0 	 52
Kan ta inn
nærradio 	 18 	 16 	5	 11 	 0 	 50
Kan ikke ta inn
nærradio 	 38 	 8	 1 	 0 	 0 	 48
Tabell 2.6.b. NRKs barne- og ungdomsprograms andel av lyttingen
på NRK og av den totale radiolyttingen og kassettbruken.
Prosent
Andel av NRK- 	 Andel av





































nærradio 	 20 	 8-
Ikke ta inn
nærradio 	 28 	 13
32 	 9-14 åringer
Tabell 2.7.a. Fjernsynstilbudenes andel av seingen på en
gjennomsnittsdag. Prosent.
Satellitt- Lokal-
NRK 	 SVT Andre fjernsyn fjernsyn Video
Alle 	 81 	 1 	 0 	 10 	 0 	 7
Gutter 	 81 	 1 	 0	 9 	 0 	 7
Jenter 	 82 	 1 	 0 	 11 	 0	 7
9-11 år 	 83 	 0 	 0 	 10 	 0	 6
12-14 år 	 80 	 2 	 0 	 10 	 0 	 8
, 	
Spredtbygd 	 89 	 0 	 0 	 3 	 0	 7
Tettbygd 	 79 	 1 	 0 	 12 	 0	 7
Har alternative
TV-kanaler 	 62 	 3 	 1 	 27 	 0
Har ikke alterna-
tive TV-kanaler 93 	 0 	 0	 0 	 0 	 7
Har video 	 77 	 1 	 0 	 10 	 0 	 11
Har ikke video 	 87 	 1 	 0	 10 	 0 	 2
Tabell 2.7.b. NRKs barne- og ungdomsprograms andel av NRK-
seingen og av den totale fjernsynsseingen og videobruken.
Prosent
Andel av NRK- 	 Andel av
seingen 	 seing i alt
Alle 	 21 	 17
Gutter 	 18 	 15
Jenter 	 24 	 20
9-11 år 	 29 	 24
12-14 år 	 13 	 10
Spredtbygd 	 21 	 19
Tettbygd 	 20 	 17
Har alternative TV-kanaler 	 21 	 14
Har ikke alternative







9-14 åringer 	 33
Tabell 2.8. Antall observasjoner totalt og på helge- og
virkedager i ulike grupper. Absolutte tall
Antall 	Lørdag- Lair- Son- Man- Tirs- Ons- Tors- Fred-
observasjoner 	 fredag dag dag dag dag dag dag dag
I alt 	 606 	 73 	 111 	 77 	 77 	 80 	 115 	 73
Gutter 	 330 	 43 	 67 	 44 	 40 	 42 	 58 	 36
Jenter 	 276 	 30 	 44 	 33 	 37 	 38 	 57 	 37
9-11 år 	 290 	 36 	 55 	 37 	 33 	 35 	 57 	 37
12-14 år 	 316 	 37 	 56 	 40 	 44 	 45 	 58 	 36
Spredtbygd 	 156 	 13 	 21 	 16 	 19 	 26 	 38 	 23
Tettbygd 	 450 	 60 	 90 	 61 	 58 	 54 	 77 	 50
Kan ta inn nærradio 384 	 55 	 79 	 47 	 39 	 43 	 74 	 47
Kan ikke ta inn
nærradio 	 210 	 17 	 30 	 28 	 35 	 35 	 40 	 25
Har alternative
TV-kanaler 	 200 	 28 	 41 	 28 	 27 	 24 	 32 	 20
Har ikke alternative
TV-kanaler 	 406 	 45 	 70 	 49 	 50 	 56 	 83 	 53
Har video 	 320 	 35 	 50 	 40 	 41 	 44 	 69 	 41

































0 1985 	 1986
Video
Satellitt
Tabell 3.1.a. Radiolytting på helge- og virkedager og i ulike
tidsrom. Prosent
Alle 	 Gutter 	 Jenter 	 15-17 Ar. 18-20 år
Alle dager
	
50 	 47 	 53 	 45 	 56
Lørdag-søndag 	 27 	 25 	 28 	 20 	 33
Kl. 6-8 	 3 	 2 	 4 	 3 	 3
Kl. 8-10 	 6 	 5 	 7 	 2	 11
Kl. 10-12 	 7 	 5 	 9 	 3 	 11
Kl. 12-15 	 12 	 10 	 13 	 10 	 13
Kl. 15-17 	 7 	 5 	 9 	 3 	 11
Kl. 17-19 	 5	 3 	 6 	 4 	 5
Kl. 19-21 	 3 	 3 	 3 	 3 	 2
Kl. 21-24 	 5 	 6 	 4 	 5 	 4
Mandag-fredag 	 60 	 57 	 63 	 55 	 66
Kl. 6-8 	 35 	 35 	 36 	 31 	 40
Kl. 8-10 	 14 	 10 	 17 	 11 	 18
Kl. 10-12 	 8 	 6 	 10 	 5 	 13
Kl. 12-15 	 10 	 9 	 10 	 6 	 15
Kl. 15-17 	 8 	 6 	 10 	 5 	 13
Kl. 17-19 	 13 	 13 	 14 	 11 	 16
Kl. 19-21 	 4 	 4 	 4 	 5 	 2
Kl. 21-24 	 6 	 8 	 4 	 8	 3
15 -20 åringer 	 35
Tabell 3.1.b. Lytterandeler for ulike radiotilbud blant
ungdom i ulike grupper på en gjennomsnittsdag. Prosent
	
Nær- 	 Andre 	 Radio
P1 	 P2 	 radio 	 kanaler totalt Kassett
Al le 	 22 	 18 	 13 	 1 	 52 	 47
Gutter 	 24 	 14 	 12 	 2 	 49 	 47
Jenter 	 21 	 22 	 14 	 1 	 53 	 48
	15-17 år 	 21 	 15 	 10 	 2 	 46 	 51
	
18-20 år 	 24 	 22 	 17 	 0 	 58 	 43
Spredtbygd • 	 26 	 18 	 7 	 1 	 49 	 41
Tettbygd 	 22 	 18 	 15 	 1 	 52 	 48
Kan ta inn
nærradio 	 20 	 17 	 18 	 1 	 52 	 49
Ikke ta inn
nærradio 	 . 31 	 24 	 0 	 2 	 52 	 44
Tabell 3.2. Lytterandeler for barne- og ungdomsprogram. Prosent
Alle 	 Gutter	 Jenter 	 15-17 år 18-20 år
Pl-program















timen for de minste











0 	 3 	 1 	 2
Lørdagsbarnetimen 0 	 0 	 0 	 0 	 0
Norsktoppen (lor.) 5 	 0 	 10 	 6 	 3
AB8-12 (man.-fred.) 0 	 0 	 0 	 1 	 0
Kolombus (onsdag) 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
Etter skoletid
(mandag-fredag) 	 4 	 4 	 4 	 6 	 2
Tid for bok
(mandag-torsdag) 	 2 	 2 	 3 	 4 	 0
P2-program
Pandoras Juke








(torsdag) 	 17 	 11 	 23 	 16
	
17
36 	 15-20 åringer
Tabell 3.3.a. Fjernsynsseing på helge- og virkedager og i ulike
tidsrom. Prosent
Alle 	 Gutter 	 Jenter 	 15-17 år 	 18-20 år
Alle dager
	
70 	 71 	 70 	 68 	 73
Lørdag-søndag 	 79 	 80 	 79 	 81 	 78
Kl. 6-8 	 3 	 3 	 3 	 5 	 1
Kl. 8-10 	 13 	 19 	 7 	 15 	 10
Kl. 10-12 	 25 	 29 	 •	20	 28 	 21
Kl. 12-15 	 24 	 31 	 17 	 21 	 28
Kl. 15-17 	 25 	 29 	 20 	 28 	 21
Kl. 17-19 	 27 	 23 	 30 	 30 	 23
Kl. 19-21 	 51 	 54 	 48	 51 	 51
Kl. 21-24 	 45 	 51 	 39 	 41 	 49
Mandag-fredag 	 67 	 67 	 66 	 63 	 70
, Kl. 6-8 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0
Kl. 8-10 	 1 	 0 	 1 	 0 	 2
Kl. 10-12 	 2 	 1 	 3 	 1 	 3
Kl. 12-15 	 3 	 2 	 3 	 2 	 3
Kl. 15-17 	 2 	 1 	 3 	 1 	 3
Kl. 17-19 	 18 	 15 	 20 	 16 	 20
Kl. 19-21 	 47 	 43 	 51 	 44 	 51
Kl. 21-24 	 49	 48 	 50 	 48 	 50
Tabell 3.3.h. Seerandeler for ulike fjernsynstilbud blant
ungdom i ulike grupper på en gjennomsnittsdag. Prosent
Satellitt-. Lokal- Fjernsyn
NRK SVT Andre fjernsyn fjernsyn totalt Video
Alle 	 65 	 2 	 0 	 10 	 1 	 71 	 15
Gutter 	 63 3 	 0 	 8 	 2 	 70 	 18
Jenter 	 67 2 	 0 	 13 	 0 	 72 	 13
	15-17 år 	59	 1 	 0 	 10 	 2 	 68 	 14
	
18-20 år 	 69 3 	 0 	 11 	 0 	 73 	 16
Spredtbygd 	 66 1 	 0 	 1 	 0 	 67 	 12
Tettbygd 	 65 3 	 0 	 12 	 1 	 71 	 16
Har alternative
TV-kanaler 	 61 6 	 0 	 26 	 1 	 73 	 17
Har ikke altern.
TV-kanaler 	 67 0 	 0 	 1 	 1 	 69 	 15
Har video 	 65 3 	 0 	 14 	 1 	 71 	 23
Har ikke video 	 66 2 	 0 	 5 	 0 	 69 	 3
15 - 20 åringer 	 37
Tabell 3.4. Seerandeler for NRKs barne- og ungdomsprogram. Prosent
Alle Gutter Jenter 15-17 år 18-20 år
Barneprogram:
Barne-TV, lørdag-søndag 	 17 	 19 	 15 	 20 	 15
Atte Katte Noa (man.-tors.) 	 5 	 3 	 7 	 3 	 7
En vanlig gutt - og et
vidunderbarn (onsdag) 	 3 	 5 	 2 	 1 	 5
Heidi (fredag)
	
6 	 1 	 13
	 .5 	 8
Ungdomsprogram:
Midt i smørøyet (lørdag) 	 41 	 44 	 37 	 41 	 40
Prøveturen (tirsdag) 	 3 	 3 	 3 	
0 	 5
Top Pop Special (fredag) 	 35 	 26 	 46 	 25 	 43
Tabell 3.5. Lytter- og seertid i ulike grupper på en
gjennomsnittsdag. Minutter
Radio- Kassett- Fjernsyns- Video-
lytting 	 bruk 	 seing 	 bruk
Alle 	 61 	 80 	 105 	 19
Gutter 	 50 • 	 93 	 109 	 22
Jenter 	 63 	 78 	 96 	 18
	15-17 år 	 50 	 81 	 103 	 19
	
18-20 år 	 68 	 92 	 101 	 21
Spredtbygd 	 58 	 69 	 127 	 13
Tettbygd 	 56 	 88 	 97 	 21
Kan ta inn nærradio
	
56 	 97 	 P101 	 19
Ikke ta inn nærradio
	
56 	 53 	 104 	 22
Har alternative TV-kanaler 	 47 	 52 	 95 	 21
Har ikke altern. TV-kanaler 	 63 	 107 	 107 	 19
Har video
	
58 	 102 	 101 	 30
Har ikke video
	
51 	 59 	 104 	 3
- Figur 10
Lyttertid pa ulike radiotilbud blant




























Seertid pit ulike fjernsynstilbud blant
15-20 (winger i oktober 1985-1988. Minutter
IlSatellitt 	 Video































P1 	 P2 Uoppgitt 	 radio Andre Kassett
Alle 	 17 	 15 	 3 	 13 	 1 	 49
Gutter 	 19 	 11 	 4 	 12 	 1 	 51
Jenter 	 15 	 19 	 2 	 14 	 	 48
	15-17 år 	 15 	 12 	 2 	 10 	2	 56
	
18-20 år 	 19 	 18 	 3 	 17 	 0 	 • 42
Spredtbygd 	 23 	 19 	 2 	 8 	 1 	 45
Tettbygd 	 15 	 14 	 3 	 14 	 1 	 50
Kan ta inn
nærradio 	 13 	 14 	 2 	 17 	 1 	 51
Ikke ta inn
nærradio 	 27 	 • 19 	5	 0 	 2 	 45
15-20 åringer 	39
Tabell 3.6.b. NRKs barne- og ungdomsprograms andel av lyttingen
på NRK og av den totale radiolyttingen og kassettbruken.
Prosent
Andel av NRK- 	 Andel av














































Tabell 3.7.a. Fjernsynstilbudenes andel av seingen på en
gjennomsnittsdag. Prosent
Satellitt- Lokal-
NRK SVT Andre fjernsyn fjernsyn Video
Alle 	 75 	 2 	 0 	 9 	 1 	 13
Gutter 	 75 	 1 	 1 	 8 	 2 	 14
Jenter 	 76 	 2 	0	 10 	 0 	 11
	15-17 år 	 75 	 1 	 1 	 10 	 1 	 11
	
18-20 år 	 76 	 2 	 0 	 8 	 0 	 14
Spredtbygd 	 89 	 0	 0 	 1 	 0 	 10
Tettbygd 	 73 	 2 	 0 	 11 	 1 	 13
Har alternative
TV-kanaler 	 60 	 3 	 1 	 22 	 1 	 13
Har ikke alterna-
tive TV-kanaler 	 86 	 0 	 0 	 1 	 1 	 13
Har video 	 68 	 2 	 0 	 11 	 1 	 18
Har ikke video 	 90 	 1 	 0 	 6 	 0 	 2
40 	 15-20 åringer
Tabell 3.7.b: NRKs barne- og ungdomsprograms andel av NRK-
seingen og av den totale fjernsynsseing og videobruken.
Prosent
Andel av NRK- 	 Andel av seing
seingen 	 ialt
Alle 	 7 	 5
Gutter 	 6 	 5
Jenter 	 8 	 6
	15-17 år 	 7
	
18-20 år 	 7 	 6
Spredtbygd 	 9 	 9
Tettbygd 	 7 	 5
Har alternative
TV-kanaler 	 6 	 4
Har ikke alternative







Tabell 3.8. Antall observasjoner totalt og på helge- og
virkedager i ulike grupper. Absolutte tall
Lørdag- Lor- Son- Man- Tirs- Ons- Tors- Fred-
fredag dag dag dag dag dag dag dag
Antall
observasjoner 	 590 	 79 	 112 	 69 	 77 	 74 	 106 	 73
Gutter 	 272 	 41 	 52 	 24 	 33 	 30 	 51 	 41
Jenter 	 318 	 38 	 60 	 45 	 44 	 44 	 55 	 32
	15-17 år 	 320 	 43 	 59 	 36 	 41 	 41 	 60 	 40
	
18-20 år 	 270 	 36 	 53 	 33 	 36 	 33 	 46 	 33
Spredtbygd 	 122 	 21 	 26 	 10 	 17 	 16 	 18 	 14
Tettbygd 	 468 	 58 	 86 	 59 	 60 	 58 	 88 	 59
Kan ta inn
nærradio 	 420 	 56 	 82 	 54 	 57 	 51 	 71 	 49
Kan ikke ta
inn nærradio 	 160 	 22 	 28 	 13 	 18 	 21 	 34 	 24
Har alternative
TV-kanaler 	 202 	 22 	 31 	 25 	 30 	 28 	 40 	 26
Har ikke altern.
TV-kanaler 	 388 	 57 	 81 	 44 	 47 	 46 	 66 	 47
Har video 	 358 	 53 	 71 	 36 	 4E 	 47 	 63 	 43
Har ikke video 	 228 	 26 	 40 	 31 	 31 	 27 	 43 	 30
Kommune nr.
ICI nr.
Barnets bushman. nr .








I lip 	 I
D. REGISTRERING AV FRAFALLS/AVGANGSGRUNN 40-41









C. REGISIRERING VED OPPNADD INTER= 
27-28 .









10 OG BARNETS PROGRAMDAGER ER:
20-21




og andre dag: I 
rag Mhd.
B. RESULTAT Ay FELTARBEID
26









Frafall/Avgang 	 • D
Utført av lokal intervjuer
Utført av intervjuer ved. kontoret
10' puljenummer Ei 24
•••■•■
Intervjuet startet kl.
















IO er ikke oppsøkt (kostnader, avstander m.)







Postboks 8131 Dep, 0033 Oslo 1
Tlf. (02) *41 38 20
41
IUNDERGITT TAUSHETSPLIKT I
UNDERSØKELSE OM RADIOLYTTING OG FJERNSYNSSEING OKTOBER
SUB% FOR BARN 3-8 ÅR (MERKET me I IO-LISTE)
















F.	 TILHØRER BARNET IO'S HUSHOLDNING
	
G. ER BARNET PORT OPP I IUSHOLDNINGSOVERSIKTEN I ET
(SPM. 68 I HOVEDSKJEMA)
	























For jeg starter å spørre om hva 	  (BARNET) har sett på fjernsyn og tort på radio de siste
dagene vil jeg gjerne ha en oversikt over personene i husholdningen som	(BARNET) tiihører.
Til husholdningen regner vi alle san er fast bosatt i boligen, og san har minst ett daglig måltid
sammen.
Personer som er fast bosatt i boligen, men sam er midlertidig borte fra hjemmet, f.eks. på grunn av
arbeid eller skolegang skal regnes med.
HUSH.	 FØDSELS- KJOIN	 SLEKT-	 BRUK FOWENDE SLEKTSKAPS-
MEDL.	 FORNAVN
	
ÅR	 1 = MANN SKAP	 KOrdER:









82-86     
DD SELV 02 = DD'S EXTEFELLE/SAMBOER
CD I 1 1 	03 = " SONN/DAirEil04 =	 SOSTER/BROR
El	 1 1 1 	05 =	 MER/FAR
0 I i 1 	 06 =7 = .. SVIGEBNEW-FARSVIGERSONNRDArEUR
El	 I 1 1 	08=	 BESTEFORELDRE
El ( 1 	 09=	 PARNEEAR/sI10 = ANNEN SLEKTNING
El	 I 1 1 	 1 = IKKE-SLEKTNING
• 	       
4              
Ell 	
6                   
8               
9    
ANTALL IUSEOLDNINGSMEDLEMER I ALT II I 87-88
I FOR OPP BARNETS IUSH.MEDL. NR . PA FORSIDEN AV SKJEMAET1
FOR KONI'OREI'	 F189-94
Så følger noen spørsmål am radio- og fjernsynsapparat i husholdningen og utstyr som kan koples til
slike apparat. Spørsmålene gjelder bare apparat som er i bruk.
SPM. 2. Har dere radioapparat i boligen og eventuelt i bil?
95
JA, BADE I BOLIGEN OG I BIL
JA, MEN BARE I BOLIGEN	 3
JA, MEN BARE I BILEN
NEI 	 • 4
43










2 (P2)? 	  El	 n 	 ns program
ri-	 rii 	 ris utenlaridsprogram? 	


















BAIE EIER 00 LEIER VIDEMPILLER





















SPM. 8. Har dere
-Svensk
- Andre





1.--1	 .	 F-1	 f---I	 103
i NRK?  	 ri 	 El	 ri 104som ikke sender	 ...-Lokalfjernsyn
7 	 ri 	 n 105-Satellittfjernsyn? 	
kanaler?  	 ri-	 n 	 r--1 	 106
Hvilke? , ,
44
SPOISMAL 9-24 STILLES TIL DEM Sal I SFM. 8 HAR SVART AT IÆ HAR ICLIGHET TIL A TA INN SATELLITTFJERNSYN
KR ANIME GA TIL SPM. 25
SPM. 9. Satellittfjernsyn har gitt dere en del nye fjernsynstilbud. Tror du programtilbudet på de nye






SFM. 10. Hvilke programtyper gjelder dette?
1
108 El SPORTSPROGRAM
109 ED NYHETSPROGRAM (UNITATT SPCRTSNYHETER)
110	 INKRMASJCNSPROGRAM (al SAMFUNN, NATUR,
KULTLIR ELLER HJEM CG FRITID)
111	 SERIER CG FOLIEN/JEER
112 Ej ENKELTSTRENDE TV-FILMEW-TEATERSIYKKER
113 J KINNII)ER/SPILLEFIDIER
114	 ROCKEVIEBMR, FILFRPOP-PF03EW1




117 p HAHNE- CO UNTACKSPROGBAM  (IKKE IIISIKK-
PFCGRNI)
118 D ANDRE FlOGRAM (11JURVISNING, RELIGICN
IMLER ANNET) SPESIFISER: 	
SFM. 11. Hvilke av de nye satellittkanalene mener du har bidratt til at
programtypen(e) nå em tidligere?
1
119 El SKY CHANCEL
120	 Tv3
121 Ej SUPER CHANNEL
122 El ANDRE TILHJD, SPESIFISER: 	   
(BARNET) ser mer på donne/dim:1e        
SRC 12. Tror du programtilbudet på de nye satellittkanalene har fort til at det er bestemte typer program

















SPM. 14. Tror du de nye satellittkanalene har fort til at
enn tidligere? 











SFM. 13. Hvilke programtyper gjelder dette?
1
124 • SPCiRTSMOGRANI
125 • NYHETSPROGRAM (UNNTATT SPORTSNYHEM)
126 p INFCRviASJCFSPROGRAM (cm WSW, NATUR,
KULTUR ELLER HJI3M OG FRITID)
127	 SERIER OG RaLJEITILER
128	 ENKELTSTÅENEE 1V-FILMER/-TEATERSTYKKER
129 E]
130	 RocninmER., ELLER POP-PROGRAM
131	 SERUM AUSIKK, mum, MERA/OPERETTER
ELLER ICSIKALER
132 • t/UNDLENDVSPROGRAM (KCWURRANSER,
TALXSHOWS, KABARETER)
133	 BAlm- OG 111MCMSP1CGRAM (DICKE flUSIKK-
PROGRAM)
134	 ANDRE PROGRAM (LNDER'VISNDU, FtELIGICN
ELLER ANNET) SPESIFIER: 	
Sal. 15. Hvilke av de nye satellittkanalene meter du har bidratt til at
fjernsyn nå elm tidligere?
1 















































MERKES AV UTEN SPONISMAL NAR DET IKKE ER TVIL CM SVARET



































MERKES AV UIEN SPORStAL NAR DE'T IKKE ER  [VIL 11 SVARET	





























SPM. 25. Så noen sporsmil an 	  (BARNET) så på fjernsyn eller video i løpet av dagene 	
den 	• 	oktober og 	 dag del	 oktober (WE OPP LODER OG LICCER).
Jeg begynner ned den første av disse dagene 	 dag ("i forgårs").
Så barnet fjernsyn eller videofilm i tidsramet fra kl 0600 til kl 1200 på formiddagen i
forgårs/denne dagen?
LES CM N213VENDIG PROGRAMTITLEW-BESKRIVELSER
161
1	 JA 	  26
2	 NEI 	  27
3	 VET IKKE	 27•
SPM. 26. BLI ENIG MED 14:MATTE HVILKET KLOKKESLETT LU KAN STARTE AREGISTRERE FJERNSYNSSEDU OG HVILMI
KANAL Retzr sA PA.
NVENENDIG: Hvilken kanal så barnet på, var det NRK, svensk fjernsyn, lokalfjernsyn,
satellittfjernsyn, videofilm eller opptak, eller var det andre kanaler?
KANALKIMER aR REGISTRERIIC AV FJERNSYNSSEING (ER OGSA LISTET OPP PA KORT 1)
0 VIDEDF11/4/-CPPTAK	 5 ICKALFJERNSYN (IKKE NRK)
1 = 11:11SK FJERNSYN	 6 xg SVENSK FJERNSYN (7/1/TV2)
= SATELLITTFJERNSYN, UNNI'ATT TV3
8 gx MET (11ANSK, EN3ELSK FJERNSYN MV.
4 = TV3 (SCAN MT)
	
9 VET 110CE
REGISTRER RIK1'IG KANALICOE RR HVERT KU:KKESLETT BARNET SÅ Pit FJEMSYN/VIDEDI TIDSRCMMET
DET S'POREIFS CM. GJEN'TA SPORSMALET CM KANAL Sit OFTE DET ER N21DVENDIG.
KLCKKESLEIT:
0605 0162	 0705 168	 0805 0174	 0905 0180	 1005 0186	 1105 0192
0615J163	 0715 J 169	 0815175	 0915E181	 1015J187	 1115 0193
0625 E3 164	 0725 E170	 0825 0176	 0925 0182	 1025 0188	 1125 0194
0635 0165	 0735 D171	 0835 0177	 0935 0183	 1035-0189	 1135 0195
0645 0166	 0745 172	 0845 0 178	 09.45 0184	 1045 0190 	 1145 0196







SW. 28. REGISTRER RIKTIG KANALICIE KR HVERT KLOKKESLEIT BARNET SÅ FJERNSYN/VIDEO I TIDSRCRIET KL 1200 -
IQ 1600. GJENTA EVT. SPØRSMÄLET CM KANAL (iCRT 1).
KLOWESLEIT:
1205 0204	 1305 0210
1215 205	 1315 0211
1225 206	 1325 0212
1235 E3 207	 1335 E1213
1245 208	 1345 0214












1555	 227    
ICNTORET MUM 228-231
SW. 29. Si barnet/fortsatte 'barnet å se fjernsyn eller videofilm i tidsrannet nelloom kl 1600 til kl 2000 om
kvelden?
LES PRD3RAPITIT'LER/-BESKRIVELSER ai N2VVENDIG
JA 	 • 30
NEI	 31











5PM.27. Så barnet/fortsatte barnet å se fjernsyn eller videofilm i tidsronmet mellow'. kl 1200 til kl 1600 an
ettermiddagen?
LES CM N2IDVENDIG PROGRNITITLER/-IESKRIVELSER
SEI. 30. REGISTRER RIKTIG KANAUCIDE KR HVERT KLOKKESLErT BARNET SÅ FJERNSYWVIDED I IIDSIEWET KL 1200 -
la, 1600. GJENTA Evr. SPØRSNAIET CM KAKAL (Karr 1).
KUJI(KESLEIT:
1605 p 233	 1705 p 239
1615 I:1234	 1715 0240
1625 E3 235	 1725 0241
1635 ED 236	 1735 0242














KR KCNIORET 257-260    
49
SW. 31. Så barnet/fortsatte barnet å se fjernsyn eller videofilm i tidsrommet melloam kl 2000 til kl 2400 an
kvelden?
LES PBOGRAMTTILER/-BESICRIVELSER CM N21VE1DIG
261
1 JA 	 • 32
NEI 	 • 33
VET IKKE	 • 33
2
3    
41•11■11■
SW. 32. REIMER RIICTIG KANALKCEE KR HVERT ICUOKKESLEIT ERINET SÅ FJERNSYWVIDED I TIDSIlatET KL 2000 -
IQ 2400. GJENTA EVT. SPØRSMALET CPI KANAL (KORT 1).
KEDICCESLEIT:
20050262	 2105 0268	 2205 0274	 2305 0280
2015 0263	 2115 0269 	22i5275 	2315 02,81
2025 0264	 21250270	 22250276	 2325 0282
2035 0265	 2135 0271	 2235 0277	 2335 0283
2045 El 266	 2145 0272	 2245 0278	 2345 0284
2055 0267	 2155 0273	 2255 0279	 2355 0285
FOR ICRIMET 286-289
SRC 33. Sknoen‘spivitip., cm barnet så på fjernsyn eller videofilm 	 dag den
(Mtæ maa Co MID) dvs i går.
Så barnet fjernsyn eller videofilm i ticlaratmet fra kl 0600 til kl 1200 på formiddagen i går/denne
dagen?










SR4. 34. REGISTRER RIKTIG ICANALICIDE KR HVERT KLCKKESLEIT BONET SA FJERNSYWVIIND I TIDEKIMMET KL 0600 -
KL 1200. warm EVT. SPeBailLET al KANAL ( CRT 1).
KraCKESLEIT:
0605 0291	 0705 0297	 0805 0303	 0905 0309	 1005 0315	 1105E321
0615 0292 	0715D298	 0815G304	 0915D310	 1015D316 	11150322
0625 0293	 0725 0299	 0825 0305	 0925 0311	 1025 0317	 1125 0323
0635 0294	 0735 0300	 0835 0306	 0935 0312	 1035 0318	 1135 0324
0645 0295	 0745 0301	 0845 0307	 0945 0313	 1045 0319	 1145 0325
0655 0296	 0755 0302	 0855 0308	 0955 0314	 1055 0320	 1155 0326














SRI. 36. • REGISTRER
KL 1600.
RIKTIG KANALKODE RE HVERT KLOIG<ESLETT BARNET SA FJERNSYN/VMED I TIDSRMIET KL 1200 -
GJENTA EVT. SPORSMALET CM KANAL (KORT 1).
KLOKKESLEIT:
1205	 332	 1305	 338	 1405	 344	 1505	 350
1215	 333	 1315	 339	 1415	 345	 1515	 351
1225	 334	 1325	 340	 1425	 346	 1525	 352
2035	 335	 1335	 341	 1435	 347	 1535	 353
1245 J336	 1345	 342	 1445 J348	 1545	 354

















RIKTIG KANALKIE FOR HVERT KLEKKESLETT BARNET Sit FJERNSYN/VILED I 'MS/MET Kt. 1600 -
GJENTA EVT. SPORMALET CM !CANAL (KORT 1).
KICIKKESLEIT:
1605	 361	 1705	 367	 1805	 373	 1905	 379
1615 J 362	 1715	 368	 1815	 374	 1915	 380
1625 J 363	 1725	 369	 1825	 375	 1925	 381
1635	 364	 1735	 370	 1835 0376	 • 1935	 382
1645	 365	 1745	 371	 1845	 377	 1945	 383




























SRC 40. HEMMER RIKTIG KANALIODE RR HVERT KIAKKESLEIT BARNET SA FJERNS'YN/VIDED I TIDSRCMIET KL 2000 -



























SPM. 41. Så noen spørsmål n radioprogram.
Hver lørdag fra kl. 0840 til 0855 sender NRK 's program 1 "Go toner" sau er et program wed musikk
for barn. Hørte 	  (BARNET) på dette radioprogrannet 	
JA	 NEI
- sist lørdag, 1. oktober? 	
- forrige lørdag 24. september ? 	
- lørdag, 17 september? 	
- lørdag, 10. september? 	
"Barnet-linen".SRC 42. Hver lørdag fra kl. 1700 til 1800 sender NRK's
på dette radioprogramnet?
- sist lørdag, 1. oktober? 	
- forrige lørdag 24. september? 	
- lørdag, 17 september? 	










fl           
%M. 43. Hver morgen klokken 0830, unntatt søndag, sender NIK's program 1 programposten "Hurra for deg" som
er et program tied ønskeplater for barn. }forte	 (BARNET) på dette progranmet 	








- lørdag, 1. oktober 	
- nendag, 3. oktober 	
- tirsdag, 4. oktober 	
- onsdag 5. oktober 	
- torsdag 6. oktober 	






ri 431            
52
SRC 44. Hver morgen fra mandag til fredag, klokken 0835, sender NRK's program  i  "Barnetimen for de minste".
}forte	 (BARNET) på dette progranmet 	
JA	 NEI	 VET IKKE AKTUELT
IKKE	 Ft^Et. DETTE TO
2 1- mandag, 3. oktober 	 1-	 El	 e	 4V] 	n 432
- tirsdag, 4. oktober 	 n	 El	 n	 n 433
- onsdag 5. oktober 	 n 	 ri	 n 	 ri 434
- torsdag 6. oktober 	 n 	 ri 	 fl	 ri 435
- fredag 7. oktober 	 n 	 r1	 fl	 17 436
SPM. 45. NRK's program 1 sender også "Barnetimen for de minste" i reprise hver kveld fra mandag til fredag
klokken 1900 til 1920. Horte 	  (13ARNET) på reprisen av "Barnetimen for de minste" 	
	
JA	 NEI	 VET IKKE AICIUELT
IKKE RE ant; TO
	
1	 2	 3	 4
- merdag, 3. oktober 	 n 	 Ei	 ri	 ri 437
- tirsdag, 4. oktober 	 n 	 n	 ri	 r--1 438
- onsdag 5. oktober 	 ri	 ri	 ri	 El 439
- torsdag 6. oktober 	 ri	 ri	 ri	 ri 440
- fredag 7. oktober 	 n 	 El	 ri 	 r--] 441
SPM. 46. Hver kveld fra mandag til fredag, kl 1920, sender NEE's program 1 AB 8-12. 
}rte	 (BARNET) på dette progranmet 	
- mandag, 3. oktober 	
- tirsdag, 4. oktober 	
- ansdag 5. oktober 	
- torsdag 6. oktober 	
- fredag 7. oktober 	
	JA 	 NEI	 VET IKKE AKTUELT
IKKE Kit BETTE TO
	
1	 2	 3	 4
ri 442
n ri-i 	 n 	 ri 443
	n 	 El	 El	 1-1 444
n n	 n El 445
	 	 ri	 fl	 ri 446
- sist onsdag 5. oktober 	
- onsdag, 28. septeMber 	
- onsdag, 21. september 	
- onsdag, 14. september 	
JA	 NEI	 VET IKKE AKTUELT
IKKE FOR IETTE 10
1	 2	 3	 4
El 447
n ri	 ri 	448
n n 	 n 	449
n ri	 ri 	450
JA	 49
NEI	 LERSOI FLERE BARN I ALDEREN 3-8 AR ER war MP FA I0-LISTEN (MERKET "B") .




MI. 47. Hver onsdag kl 1940 til 2000 sender NRK's program 1 Kolumbus. }rte 	  (BARNET) på
dette programmet 	
Fat KarmaEr E] 	 451-462
SIRI. 48. Til slutt et par spørsmål cmthvor 	  CBAR1E71 oppholder segomdwima.
Er 	  (BARNET) vanligvis borte fra hjemmet en eller flere av dagene i uken' fordi ban/hun
går på skole, er i fritidshjem, i tamehage, hos dagmamma eller lignende?
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